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r NINETY-NINTH ANNUAL COMMENCEMENT Marshall College 





Monday Morning, June the first, Nineteen hundred and thirty-six 
Ten thirty o'clock, Keith-Albee Theatre 
' 
PROGRAM Processional-The Pilgrim ___________________ ________________________________________ Lake Marshall College Band Invocation Rev. Dr. W. H. Sheffer Marquesan Isle ________________________________________________________________________________ Dunn It was a Lover and his Lass _________________________________________________________________ _Dunn Marshall Madrigal Club :, Com�c�pient Address George W. Rightmire. LL. D., President of Ohio State University Ceremonial of the Institutional Oath Judge Elliot Northcott, United States Circuit Court Conferring of Degrees James E. Allen. LL. D .• President of the College Recessional-Finale ------------------------------------------------------------------ ----Vierne Dr. Harry Mueller The audience will please remain standing while the graduates march out. 
CLASS of 1g36 DEGREES WITH DISTINCTION JESSIE MARGARET BOON ALICE VIRGINIA CASTO SUMMA CUM LAUDE ERNEST ELWYN LYON MAGNA CUM LAUDE GERALD IRWIN JORDAN HELEN RANDOLPH ROSIER CHARLES SLICER CUM LAUDE MARY ELIZABETH DILWORTH JOHN JAMES DWYER VIRGINIA TURLEY MARGARET C. WILLIAMSON GAYE L. MCGLOTHEN LUMARY JUNE WOLFARD HELEN ELIZABETH WOODYARD CANDIDA TES FOR A. B. DEGREE TEACHERS COLLEGE -MARJORIE.BELLE ARCHER -RALP'H WHEELER COBUN v·-EUG'ENIA LYLE AUSTIN -FRANCES CANTERBURY COCHRAN ,_ -WILLIAM JENNI_NGS BARRETTA -:'IORMA VIRGINIA BARTELS /...!·-WILLIAM HOBART BAYLl�S ELEN GRACE BERRY -MABEL LOUISE BER'.RY -MARY FRANCES BOAL !VIAN VIRGlNIA B0J..,IEK -JOSEPHINE BOl'{D\,JRANT .• JESSIE' MARGARET BOON , FERN. JORDAN BOWEN • MARY VIRGINIA BRADSHAW �•CHARLES DEWEY BRIJ<::KER -G:LARENCE MASON BRUFFEY · � ?AUt ATKINSON BRYAN -CHARLOTTE E. BURDETTE· - VADA· PLUNKETT BURDETTE •1MARGARET INEZ BURKS -f'AY 1.0UISE BUSH -t !ARIAN JANE CAMPBELL -,!ARY CANTEES - :LOA HOMER CARNEY • L>OR!S ·CARROLL - rUTH CARTER - nLICE VIRGINIA CASTO - MATILDA ANN CERESKE -JULIA CARRIE CHAMBERS -GERALDINE CLARK -CI.ARA E. CLOSTERMAN ' 0
lJ 
tt-�� 
EULAH CLEMENT COST -MELEN. JOSEPHINE CUMBY -VERNON GRAHAM DAMERON c.--MARY JANE DEMARCO -t!MIL Y 'V. DEPRIE I/" ARY MATTHEWS DODDRIDGE -(;ARNET ELAINE FLO'fD OUISE° CHRISTINE FRANCE .. EULALIA MAE FRANCISCO -..OLIVE ·ANNE GREENAWALT '-­-GEORGE McDOUGAL HALDANE -VIRGINIA LOUISE HANKLA ) -MARY CLAUDINE HA�RIS ...VIRGINIA VANDIVER HARRISON -rRMA LOUISE HENSLEY ....,\WRIEL HELENE HINERMAN -PHO'EBE ELIZABETH HOFF -MARJORIE HOLMES :-ETHEL HONAKER -EMMAJEAN HUFFMAN ...... OVE HUGHES ...FLORENCE ESTELLE HUTCHINSON ..MARGIA HELEN HUTCHISON -RUTH ETHEL HYLTON -ANNA MAE IRWIN - DENZEL J:,_RRETT -JANE ELEANOR JARRETT 
~ ERNEST W. JOHNSON .,-:--' /I 
SARAH LOUISE JOH SON HELENE SUZANNE JONTE BERFITT JORDAN HELEN VIVIAN KANTOR MAE KAYLOR DOROTHY LEE KEENEY MILDRED LOUISE KERR ESTRUE ELAINE KESSLER VIRGINIA CAROLYN KINCAID INEZ ISOBEL LAFFERTY FRANCES SPOTTSWOOD LAIRD ROBERT LINVILLE JOSEPH LUSK ERNEST ELWYN LYON KATHRYN MAE MCCOPPIN ELOISE MCGINNIS HAZEL JUANITA McGRAW NAOMI IRENE MCGRAW ANNE CAROLYN MASON JEAN CHRISTIE MAXWELL HELEN HAWLEY MERRITT JAMES CHARLES NEPPER REBADENE NUNNALLY GERTRUDE PATRICIA PEEL SHELBA GLENN PEW SALVATORE SAM POLITANO HELEN ELIZABETH PORTER ELIZABETH ANN RECKARD HELEN RANDOLPH ROSIER FINLEY WILLIAM RUSSELL MARY EDNA SIMPSON FRED R. SMITH CLAUDE JAMES STARKEY FRANCES STEELE HELEN STEELE MARIAN LOUISE STEVERS P"AUL JONES STEVERS CHRISTA LORRAINE STURGEON ELIZABETH VASHTI STURGEON BEATRICE ESTALENE TABOR PAULINE ELLEN TAGGART RUBY FRANCES THOMPSON RUTH MARY THOMPSON HERBERT BOSSON TOUTLOFF VIRGINIA TURLEY ROBERT LOVE TURNER INEZ MYRTLE WEST VIRGINIA IRENE WHEATLEY RUTH JANE WHITMAN EDGAR VERNON WICKER FERNE VIRGINIA WILLIAMS LUMARY JUNE WOLFARD HELEN NAOMI WOLVERTON HELEN ELIZABETH WOODYARD 
COLLEGE OF AR TS AND SCIENCES WILLIAM A. BARRINGER MARGARET VIRGINIA BAYLOUS MALCOLM VERNON BEARD THOMAS V. BEATTY EUGENE HILL BROWN OTIS MILLARD BRUMFIELD JAMES M. CAMPBELL J. MILTON CARTER MARY GOULD CHAPPELL HUGH SMITH DANIEL ANNIE COMER DA VIS RONALD VINCENT DEWHURST MARY ELIZABETH DILWORTH JOHN LEONARD DUNBAR, JR. LEON EDWIN DUNFEE JOHN JAMES DWYER BARBARA CLARE EUTSLER MARY GIRLINE GRANEY EDWARD H. GREENE ELIZABETH HANCOCK RALPH CLYDE HARTZELL EVA JANE HENRY ARTHUR JARRELL CECIL A. JARRELL WILLIAM FRANKLIN JONES GERALD IRWIN JORDAN JOHN RANDOLPH MCCARTHY JAMES EDWARD MCCLUNG GA YE LILBURN MCGLOTHLEN JOSEPH R. McMAHON, JR. ARNOLD MARCUM HARRY MOATE, JR. HELEN NUBER MARY ANN PHILLIPS NANCY BILLY MOORE POLAN MARY HYLAND POWELL RUTH-LYON PRESTON EDMUND F. QUINLAN EVELYN ELIZABETH RAIES JAMES EDWIN REYNOLDS FRANCES MARION ROBEY EMMA GLENN SHAIN JOHN JAMES SHERMAN CHARLES SLICER THOMAS C. SMITH KATHERINE JANE SPITLER STANLEY HOFFMAN TOBIN SARAH IDA THORNBURG CLARK DORSEY TODD DORTHEA E. UPDYKE LOUISE VAUGHAN GEORGE VAUGHN MARIAN JEANNE KOPP LAURA EVELYN WALLACE PAUL H. LAMBERT MARGARET CRAIG WILLIAMSON JAMES LAURIE LANFORD MABEL CATHARINE WINDLE JOSEPH WILMOTH ROGERS LAWSON PERL JAY WONN ROBERT N. D. YOAK 
